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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymlndex för industriproduktionen (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Koko Investointi- Muut tao- Kulutus- Toimialaiyhmlt
teollisuus tavarat tantohyö- hyödykkeet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dykkeet C D 11 111-115 116 117 119
Kaivos-ja Teollisuus Elintarvike-, Elintaivik- Juomien Tupakka- Rehujen
kaivuin air- juoma-ja keiden vai- valmistus tuotteiden valmistus
toiminu tupakkateclL mistus valmistus
1 9 8 7  X I I 1 0 8 . 6 1 2 0 . 2 1 0 6 . 8 1 0 8 . 2 8 1 . 5 1 0 7 . 5 1 0 6 . 4 1 0 2 . 5 1 2 5 . 9 1 0 8 . 5 1 1 0 . 8
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 1 9 . 0  
1 2 2 . 7
1 1 1 . 0
1 2 0 . 5
1 3 3 . 1
1 2 8 . 4
1 2 2 . 0
1 2 3 . 7
1 1 1 . 5
1 1 2 . 8
1 1 7 . 3
1 0 4 . 0
8 6 . 3
9 8 . 4  
9 0 . 1
1 2 0 . 9
1 2 3 . 2
1 0 8 . 8
1 0 8 . 5
1 1 2 . 7
1 0 3 . 7
1 0 2 . 7
1 0 4 . 2
9 8 . 1
1 2 8 . 0  
1 5 5 . 9  
1 3 1  . 7
1 6 2 . 4
1 4 3 . 3
9 8 . 1
1 0 7 . 9
1 0 6 . 3
1 1 4 . 0
Vuosi ja Toimialaryhmät
12
Tekstiilien
valmistus
13 131 
Vaatteiden, Vaatteiden 
nahkatuott. valmistus 
ja jalkineiden 
valmistus
132
Nahan ja
nahkatuott
valmistus
133
Jalkineiden
valmistus
14
Puuttvazan
japuutuott
valmistus
15
Massan, pape­
rin, paperi­
tuotteiden 
valmistus
16
Kustanta­
minen ja 
painamienn
17 18 181-184 
Huonekalujen Kemikaalien Pernskemi- 
valmis tus ja kemiall. kaalien 
tuotteiden valmistus 
valmistus
1 9 8 7  X I I 9 4 . 4 7 3 . 3 7 1 . 1 8 9 . 4 7 7 . 1 8 3 . 3 9 7 . 2 1 0 9 . 7 1 0 3 . 4 1 1 0 . 3 1 1 7 . 7
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
9 9 . 8  
1 0 1  . 6  
7 8 . 2
7 7 . 5
8 4 . 2
6 6 . 0
7 6 . 5
8 3 . 4
6 6 . 8
8 0 . 2
9 0 . 6
7 0 . 8
8 0 . 7
8 5 . 3
6 0 . 9
1 3 4 . 9  
1 3 1 . 2  
91 . 4
1 2 2 . 0
1 2 2 . 3
1 0 9 . 4
1 2 2 . 0
1 1 6 . 1
1 0 7 . 8
1 2 5 . 7
1 2 9 . 3
1 0 5 . 0
1 1 7 . 0
1 1 5 . 9
1 0 8 . 3
1 2 3 . 2
1 1 3 . 0
1 1 7 . 1
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaiyhmlt
185-189 19 191
Muiden ö ljy -ja  öljyn
Iremiall. kivihiili- jalostus
tuotteiden tuotteiden
valmistus valmistus
192 21 211 212
öljy- Kumi- ja Kumi- Muovi­
tuotteiden muovituott tuotteiden tuotteiden
jatkojalostus valmistus valmistus valmistus
22 221 
Lasi-, savi- Lasin ja 
ja kivituott. lasituott. 
valmistus valmistus
222 223-229
Posliini- _ Muu lasi-,
tuott. ja savi-, kivi-
saviastiain tuotteiden 
valmistus valmistus
1 9 8 7  X I I 1 0 2 . 2 1 0 8 . 1 1 1 0 . 7 8 6 . 6  1 0 4 . 3  9 6 . 4  1 0 6 . 8  1 0 1 . 4 1 1 2 . 8 1 2 4 . 3 9 7 . 4
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 1 0 . 2
1 1 9 . 1
9 8 . 7
1 1 6 . 1
1 1 0 . 7
1 0 9 . 7
1 1 6 . 9
1 1 2 . 5
1 1 4 . 6
1 0 9 . 2  1 3 9 . 6  9 8 . 8  1 5 2 . 2  1 2 2 . 9  
9 5 . 5  1 3 7 . 9  1 0 3 . 6  1 4 8 . 6  1 1 8 . 8  
6 8 . 2  1 0 1 . 7  7 9 . 3  1 0 8 . 7  8 7 . 9
1 3 3 . 0  
1 4 1  . 9
1 0 0 . 0
1 3 5 . 6
1 2 4 . 5
1 1 5 . 2
1 2 0 . 1
1 1 4 . 5
8 3 . 4
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaiyhmlt
23
Metallien
valmistus
231
Raudan js
teriksen
valmistus
232 233 24 25 251 
Muiden kuin Metallien Metalli tuott. Koneiden ja Yleiskäyttöön 
rautametallien valu valmistus laitteiden taik. koneiden 
valmistus valmistus valmistus
252
Erikois­
koneiden
valmistus
26
Sähköteknis­
ten tuott ja 
instrum. valnx
261-263
Sähköteknisten
tuotteiden
valmistus
1 9 8 7  X I I 1 1 3 . 4 1 1 0 . 3 1 2 2 . 1 1 2 0 . 0  1 3 0 . 7  1 1 9 . 6  1 1 9 . 0 1 2 6 . 6 1 3 4 . 1 1 2 0 . 3
1 9 8 8  X 
1 9 8 8  X I  
1 9 8 8  X I I
1 2 0 . 6
1 1 9 . 6
1 0 7 . 8
1 1 9 . 0  
1 1 4 . 8
1 0 8 . 0
1 0 7 . 0
1 0 9 . 1
1 0 0 . 1
1 5 3 . 4  1 4 3 . 1  1 1 2 . 3  1 2 5 . 6
1 6 8 . 2  1 4 5 . 5  1 2 8 . 3  1 2 5 . 4
1 1 9 . 2  1 3 2 . 1  1 2 5 . 7  1 2 0 . 4
1 0 0 . 4
1 3 3 . 6
1 3 2 . 9
1 6 8 . 3
1 6 9 . 8
1 5 4 . 6
1 7 2 . 2
1 7 3 . 5
1 3 9 . 5
Vuosi ja Toimialaryhmät Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
kuukausi .............. ...........  ......
264 27 
Instrumenttien Kulku­
ja hienomek. neuvojen 
valm. valmistus
271-272 
Laivojen ja 
vapaa-ajsn 
veneiden 
valmistus
273,5,9 
Muiden kulku­
neuvojen 
valmistus
274
Autojen ja
perävaunujen
valmistus
29
Muu
valmistus
E
Energia-ja 
vesihuolto
14,15 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus
23-27
Metalli­
teollisuus
Muu tehdas­
teollisuus
1 9 8 7 X I I 2 0 3 . 1 1 0 6 . 9 9 2 . 6 1 2 8 . 5 1 2 8 . 6 9 9 . 2 1 2 1  . 3 9 3 . 6 1 2 1 . 1 1 0 3 . 2
1 9 8 8 X 1 4 8 . 8 1 0 7 . 3 8 3 . 6 1 4 9 . 7 1 3 9 . 3 1 2 0 . 3 1 0 8 . 2 1 2 5 . 4 1 2 8 . 6 1 1 3 . 4
1 9 8 8 X I 1 5 1 . 5 1 1 1 . 4 8 7 . 0 1 4 6 . 4 1 4 9 . 6 1 3 0 . 4 1 2 2 . 9 1 2 4 . 6 1 3 5 . 4 1 1 3 . 6
1 9 8 8 X I I 2 3 0 . 3 9 3 . 1 7 1 . 5 1 4 7 . 5 1 1 2 . 4 8 3 . 3 1 3 2 . 5 1 0 4 . 7 1 2 4 . 7 9 8 . 9
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31. Rakennuskustannusindeksi -  Byggnadskostnadslndex (1980=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi 0-9 0 1
Maarakennus
2-3
Perustukset 
jät runko
4-5
Täydentävät 
ja pinta­
rakenteetTyö
b
Aine
C
Palvelu
d
Kalusto
e
Yhteensä
kustannukset
1 3 8 8  I I I 1 6 6 . 6 1 5 9 . 7 1 6 7 . 8 15 1  . 2 1 6 2 . 1 1 6 6 . 6 1 5 3 . 4 1 6 7 . 1 15 1  . 0
1 9 8 9  I 1 8 4 . 5 1 7 1 . 3 1 8 3 . 9 1 5 6 . 3 1 7 5 . 5 1 9 0 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 3 1 6 4 . 3
1 9 8 9  I I 1 8 4 . 5 1 7 2 . 0 1 8 3 . 4 1 5 6 . 6 1 7 5 . 9 1 8 8 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 7 1 6 4 . 2
1 9 8 9  I I I 1 9 0 . 1 1 7 3 . 0 1 8 5 . 4 1 5 6 . 6 1 7 8 . 0 1 9 0 . 8 1 6 2 . 6 1 7 8 . 4 1 6 6 . 8
Vuosi ja 
kuukausi
6
Kalusteet, varus­
teet, laitteet
7
Konetekniset
sivu-urakat
Siitl 8 9
Työmaan yhteis­
kustannukset
1-6,8-9
Rakennustekniset
työt
1-9
Rakentajain
indeksi7.1-2
LVI-ty»
7.3
SDikStyBt
kustannukset
1 9 8 8  I I I 1 5 7 . 4 1 7 0 . 2 1 6 5 . 3  . 1 7 5 . 2 1 4 7 . 8 1 6 8 . 1 1 6 0 . 1 1 6 1  . 8
1 9 8 9  I 1 7 2 . 1 1 8 4 . 0 1 7 8 . 8 1 9 1 . 6 1 5 4 . 1 1 9 2 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 6
1 9 8 9  I I 1 7 5 . 5 1 8 4 . 6 1 7 9 . 3 1 9 1 . 8 1 5 4 . 4 1 9 2 . 9 1 7 3 . 1 1 7 5 . 1
1 9 8 9  I I I 1 7 6 . 2 1 8 6 . 6 1 8 0 . 6 1 9 5 . 8 1 5 5 . 0 1 9 7 . 0 1 7 5 . 2 1 7 7 . 2
35. Elinkustannusindeksi -  Levnadskostnadslndex (1951:10=100)
Vuo6ija Kokonaisindeksi Ryhmiindeksit
Ravinto Asunto LlmpBja valo Vaatetus Muut menot
1 9 8 8  I I I
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 8 4
1 1 3 7
1 1 4 3
1 1 5 6
1 2 5 9
1 2 6 4
1 2 7 2
1 2 8 7
1 8 5 8
2 0 7 5
2 0 7 5
2 1 4 6
7 6 7
7 8 0
7 7 9
7 8 0
5 0 9
5 0 0
5 1 0  
5 2 2
1 1 3 3
1 1 9 4
1 2 0 0
1 2 0 5
36. Kuluttajahintaindeksi - Konsumentprislndex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Ryhmiindeksit —
0
Ravinto
i
luomat ja 
tupakka
2
Vaatetus ja 
jalkineet
3 4 
Asunto, llmpö Kotitalous- 
js  valo kalusto,
- tarvikkeet ja 
-palvelukset
S 6 
Terveyden- ja Liikenne 
sairaudenhoito
7
Vapaa-aika, 
virkistys 
ja  koulutus
8
Muut tavarat 
ja palvelukset
1 9 8 8 I I I 1 1 0 . 6 1 0 8 . 3 1 > 7 . 1 1 0 8 . 7 1 0 4 . 1 1 1 0 . 6 1 1 9 . 5 1 1 0 . 6 , 1 1 4 . 7 1 1 5 . 8
1 9 8 9
1 9 8 9
1 9 8 9
I
I I
I I I
1 1 6 . 0
1 1 6 . 6
1 1 7 . 9
1 0 8 . 8
1 0 9 . 4
1 1 0 . 8
1 2 6 . 8
1 2 6 . 7
1 2 6 . 9
1 0 6 . 7
1 0 8 . 9
1 1 1 . 4
1 1 4 . 8
1 1 4 . 8  
1 1 8 . 2
1 1 4 . 2
1 1 4 . 8
1 1 5 . 0
1 3 5 . 4
1 3 5 . 4
1 3 5 . 4
1 1 3 . 7
1 1 4 . 5
1 1 5 . 9
1 1 9 . 9
1 2 0 . 0
1 2 0 . 1
1 2 4 . 1
1 2 5 . 0
1 2 5 . 1
37. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprislndex (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Vlestöryhmittliset indeksit Alueittaiset indeksit Nettohinta-
indeksi
1
Maitslous-
yrittljlt
2 2a 
Kaikki pal- Johtajat ja 
k ansas jät ylem. toarai- 
henldlBt
2b 2c 
Muut toimi- TyBntdtijlt 
henkildt
3
EUke-
lliset
1
PUksupunki-
2
Muu Etell- 
Suomi
3
VUi-Suomi
4
Pahjois-
Suami
1 9 8 8 I I I 1 1 0 . 6 1 1 0 . 3 1 1 0 . 9  1 1 1 . 0 1 1 0 . 9 1 1 0 . 8 1 0 9 . 6 1 1 1 . 4 1 1 0 . 8 1 1 0 . 1 1 0 9 . 7 1 1 0 . 3
1 9 8 9
1 9 8 9
1 9 8 9
I
I I
I I I
1 1 6 . 0
1 1 6 . 6
1 1 7 . 9
1 1 5 . 2  
1 1 5 . 8
1 1 7 . 3
1 1 6 . 4  1 1 6 . 8  
1 1 7 . 0  1 1 7 . 4  
1 1 8 . 3  1 1 8 . 8
1 1 6 . 4
1 1 7 . 0
1 1 8 . 3
1 1 6 . 2
1 1 6 . 7
1 1 8 . 0
1 1 4 . 4
1 1 5 . 0
1 1 6 . 3
1 1 7 . 2
1 1 7 . 8
1 1 9 . 0
1 1 6 . 2
1 1 6 . 8
1 1 8 . 2
1 1 5 . 1
1 1 5 . 7
1 1 7 . 0
1 1 5 . 2
1 1 5 . 7
1 1 7 . 0
1 1 5 . 4
1 1 6 . 1
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38. Tukkuhintaindeksl -  Partiprisindex (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Raaka-aineet 
indeksi ja tuotanto­
hyödykkeet
Kulutus­
tavarat
Investointi­
tavarat
Tavararyhmät (TOL)
I
Maa-, metso­
ja  kalatalous­
tuotteet
2
Kaivannais­
tuotteet
3
Teollisuus­
tuotteet
311 312 
Elintarvikkeet Muut elintar­
vikkeet ja 
rehut
313
Juomat
1 9 8 8  I I I 1 0 0 . 7  9 5 . 4 1 0 8 . 0 1 0 8 . 1 1 0 5 . 5 5 0 . 5 1 0 4 . 1 1 0 4 . 5  9 8 . 2 1 0 9 . 8
1 9 8 9  I 
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 4 . 9  1 0 1 . 0  
1 0 5 . 5  1 0 1 . 3  
1 0 6 . 1  1 0 2 . 1
1 1 0 . 0
1 1 0 . 8
1 1 1 . 2
1 1 1 . 7
1 1 2 . 7  
1 1 3 . 0
1 0 8 . 8
1 0 9 . 3
1 1 0 . 5
6 0 . 1
6 0 . 9
6 3 . 8
1 0 9 . 0  
1 0 9 . 6
1 1 0 . 1
1 0 9 . 4  1 0 1 . 2  
1 0 9 . 6  1 0 1 . 6
1 1 0 . 4  1 0 1 . 7
1 1 5 . 7
1 1 6 . 5
1 1 7 . 0
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
314 321 
Tupakka- Tekstiilit 
tuotteet
322
Vaatteet
323
Nahat, turkik­
set ja nahka- 
teokset
324
Kengit
331
Puutavarat 
ja -teokset
332
Kalusteet 
(ei metallia)
341 342 
Sellu- ja Graafiset 
paperiteoll. tuotteet 
tuotteet
351
Kemikaalit
1 9 8 8  I I I 1 1 7 . 3  1 0 5 . 2 1 1 7 . 1 1 0 5 . 1 1 0 6 . 7 1 0 6 . 0 1 1 2 . 2 1 1 1 . 7  1 1 3 . 4 9 7 . 4
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 3 0 . 4  1 0 6 . 0
1 3 8 . 1  1 0 6 . 7
1 3 8 . 1  1 0 7 . 0
1 2 2 . 8
1 2 2 . 9
1 2 3 . 1
1 1 1 . 3
1 0 7 . 7
1 0 7 . 9
1 1 1 . 1
1 1 1 . 9
1 1 3 . 5
1 1 4 . 0
1 1 2 . 0  
1 1 2 . 5
1 1 6 . 9
1 1 7 . 1
1 1 8 . 2
1 2 2 . 7  1 1 7 . 6  
1 2 2 . 6  1 1 9 . 0  
1 2 2 . 5  1 1 9 . 3
1 0 4 . 0
1 0 5 . 7
1 0 5 . 8
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
352 353 
Muut kcmialli- Maaöljy- 
set tuotteet jalosteet
354
Muut öljy- ja 
kivihiilituot- 
teet
355
Kumituotteet
356
Muovituotteet
361
Pasliiniteok- 
set ja savi­
astiat
362
Lasituotteet
369 371 
Muut savi- ja Rauta, teräs ja 
kivituotteet ferroseokset
372
Muut metallit
1 9 8 8  I I I 1 1 0 . 4  6 5 . 0 7 8 . 6 1 0 5 . 2 1 0 6 . 9 1 0 8 . 5 1 1 1 . 6 1 0 8 . 2  9 7 . 0 1 0 9 . 5
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 2 . 4  6 5 . 8
1 1 3 . 4  6 5 . 6  
1 1 4 . 2  6 5 . 6
8 2 . 0
8 2 . 3
8 2 . 8
1 0 6 . 3
1 0 7 . 1
1 0 7 . 7
1 1 1 . 7
1 1 1 . 9
1 1 2 . 3
1 1 0 . 8
1 1 0 . 8
1 1 1 . 0
1 1 5 . 8
1 1 6 . 4
1 1 6 . 5
1 1 1 . 5  1 0 5 . 6  
1 1 2 . 0  1 0 6 . 8  
1 1 2 . 8  1 0 8 . 9
1 4 0 . 3
1 4 2 . 7
1 4 2 . 7
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) Alkupää
331
Metalli­
tuotteet
382 383 
Koneet ja lait- Sähkötekniset 
teet (ei sähkök.) koneet ja laitt.
384 385 39 4 
Kulkuneuvot Hienomekaani- Muut teollisuus- Sähkö, kaasu, 
set tuotteet tuotteet lämpö ja vesi
Kotimaiset
tavarat
Tuontitavarat
1 9 8 8  I I I 1 0 9 . 3 1 0 6 . 5 1 0 4 . 4 1 1 5 . 6  1 1 1 . 5  1 1 1 . 1 9 2 . 9 1 0 3 . 2 9 5 . 0
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 6 . 2
1 1 7 . 2
1 1 7 . 8
1 0 9 . 8  
1 1 0 . 1
1 1 0 . 9
1 0 4 . 9
1 0 5 . 2
1 0 5 . 7
1 1 9 . 6  1 1 2 . 5  1 1 1 . 1  
1 2 0 . 4  1 1 2 . 7  1 1 1 . 5
1 2 0 . 6  1 1 2 . 8  1 1 2 . 1
91 . 9  
9 2 . 3  
9 2 . 2
1 0 7 . 4  
1 0 7 . 8
1 0 8 . 4
9 9 . 3
1 0 0 . 0
1 0 0 . 7
39. Kotimarkkinoiden perushlntaindeksl -  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais­
indeksi
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet
Kulutus- Investointi- Tavararyhmät (TOL)
¡ 2 3  
Maa-, metsä- Kaivannais- Teollisuus- 
ja  kalatalous- tuotteet tuotteet 
tuotteet
311
Elintarvikkeet
312
Muut elintar­
vikkeet ja rehut
313
Juomat
1 9 8 8  I I I 9 9 . 7 9 2 . 2 1 0 3 . 8 1 1 0 . 8  1 0 2 . 7  4 8 . 0  1 0 1 . 4 1 0 3 . 7 9 9 . 9 1 1 0 . 9
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 4 . 8  
1 0 5 . 5
1 0 5 . 9
9 8 . 3
9 8 . 8
9 9 . 2
1 0 5 . 8
1 0 6 . 3
1 0 6 . 7
1 1 7 . 4  1 0 9 . 2  5 7 . 7  1 0 6 . 4  
1 1 8 . 7  1 1 0 . 3  5 8 . 2  1 0 6 . 8  
1 1 9 . 3  1 0 9 . 8  61 . 2  1 0 7  4
1 0 8 . 9
1 0 9 . 0
1 0 9 . 8
1 0 3 . 8
1 0 4 . 2
1 0 4 . 3
1 1 2 . 7  
1 1 3 . 2
1 1 3 . 8
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
314
Tupakka-
tuotteet
321
Tekstiilit
322
Vaatteet
323
Nahat, turkik­
set ja nahka- 
teokset
324
Kengät
331
Puutavarat 
ja -teokset
332
Kalusteet 
(ei metallia)
341
Sellu- ja-
paperiteolL
tuotteet
342
Graafiset
tuotteet
351
Kemikaalit
1 9 8 8 I I I 1 1 7 . 9 1 0 5 . 4 1 1 2 . 9 1 0 3 . 5 1 0 6 . 5 1 0 6 . 1 1 1 2 . 4 1 1 0 . 6 1 1 3 . 4 9 6 . 9
1 9 8 9 I 1 2 2 . 7 1 0 6 . 0 1 1 5 . 6 1 0 3 . 3 1 1 0 . 9 1 1 3 . 9 1 1 7 . 1 1 2 1 . 7 1 1 8 . 1 1 0 3 . 0
1 9 8 9 I I 1 2 2 . 6 1 0 6 . 9 1 1 5 . 6 1 0 3 . 0 1 1 1 . 9 1 1 1 . 3 1 1 7 . 4 1 2 0 . 9 1 1 9 . 5 1 0 4 . 5
1 9 8 9 I I I 1 2 2 . 8 1 0 7 . 0 1 1 6 . 0 1 0 3 . 8 1 1 3 . 6 1 1 1 . 8 1 1 7 . 6 1 2 1 . 6 1 1 9 . 8 1 0 5 . 1
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39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) -  Basprislndex för hemmamarknadsvaror (forts.) (1985=100)
Vuoti ja Tavararyhmät (TOL)
kuukausi
352
Muut kemialli­
set tuotteet
353
Maaöljy-
jalosteet
354
Muut öljy- ja 
kivihiilituotteet
355
Kumituotteet
356
Muovituotteet
361
Posliiniteokset 
ja saviastiat
362
Lasituotteet
369
Muut savi- ja 
kivituotteet
371
Rauta, teräs ja 
fenoeeekset
372
Muut metallit
1 9 8 8  I I I 1 0 7 . 6 4 3 . 9 7 3 . 0 1 0 5 . 6 1 0 4 . 2 1 0 5 . 7 1 1 1 . 2 1 0 7 . 4 9 3 . 7 1 0 8 . 6
1 9 8 9  I 1 0 9 . 8 4 4 . 6 7 6 . 6 1 0 5 . 5 1 0 8 . 8 1 0 6 . 2 1 1 2 . 7 1 1 1 . 8 1 0 2 . 5 1 3 9 . 7
1 9 8 9  I I _ , 1 1 1 . 0 4 4 . 9 7 7 . 1 1 0 6 . 0 1 0 9 . 0 1 0 6 . 2 1 1 3 . 7 1 1 2 . 4 1 0 3 . 3 1 4 2 . 0
1 9 8 9  I I I 1 1 1 . 1 4 4 . 5 7 7 . 6 1 0 6 . 4 1 0 9 . 6 1 0 6 . 1 1 1 3 . 7 1 1 3 . 4 1 0 4 . 1 1 4 1 . 8
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL) Alkuperä
381 382 383 384 385 39 4 S Kotimaiset Tuontitavarat
Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomdtaani- Muut teolli- Sähkö, kaasu. Raksuit., maa- uvarat
laitteet koneet jalain. set tuotteet suustuotteet lämpö Ja vesi javesirakeut.
(d  aähkök.)
1 9 8 8  I I I 1 0 8 . 7 1 0 8 . 6 1 0 3 . 9 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3  1 0 8 . 9  8 8 . 9 1 1 1 . 3 1 0 3 . 0 8 7 . 5
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 1 3 . 9
1 1 4 . 9  
1 1 5 . 5
1 1 1 . 5
1 1 2 . 0
1 1 4 . 0
1 0 5 . 5
1 0 5 . 9
1 0 6 . 4
1 1 3 . 8  
1 1 4 . 3
1 1 4 . 8
1 1 2 . 6  1 0 8 . 5  8 7 . 9  
1 1 2 . 1  1 0 8 . 9  8 8 . 2  
1 1 1 . 5  1 0 9 . 9  8 8 . 1
1 1 8 . 9  
1 2 0 . 4
1 2 0 . 9
1 0 8 . 4
1 0 9 . 0
1 0 9 . 3
91 . 7
9 2 . 4
9 3 . 4
40. Teollisuuden tuottajahlntaindeksl -  Producentprlslndex för industrin (1985=100)
Vuosi ja Kokonais- Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet
Kulutus­
tavarat
Investointi Tavararyhmät (TOL)
2 3 311 312 313 
Kavannais- Teollisuus- Elintarvikkeet Muut elintar- Juomat 
tuotteet tuotteet vikkeet ja rehut
314
Tupakka­
tuotteet
1 9 8 8  I I I 1 0 0 . 0 9 6 . 6 1 0 2 . 8 1 0 9 . 8 9 6 . 9  1 0 1 . 9  1 0 3 . 8 9 9 . 2 1 1 1 . 1 1 1 5 . 2
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 5 . 2  
1 0 5 . 8
1 0 6 . 3
1 0 3 . 2  
1 0 3 . 7
1 0 4 . 3
1 0 5 . 7
1 0 6 . 2
1 0 6 . 5
1 1 5 . 2
1 1 6 . 5
1 1 7 . 4
1 1 4 . 4  1 0 8 . 3  1 0 9 . 3
1 1 6 . 7  1 0 8 . 9  1 0 9 . 4
1 1 5 . 8  1 0 9 . 5  1 1 0 . 3
1 0 3 . 2
1 0 3 . 4
1 0 3 . 7
1 1 3 . 2
1 1 3 . 5
1 1 4 . 1
1 2 0 . 0
1 2 0 . 0
1 2 0 . 0
Vuosi ja Tavararyhmät (TOL)
321
Tekstiilit
322
Vaatteet
323 324 
Nahat, turkikset Kengät 
ja nahkateokset
331 332 
Puutavarat ja Kalusteet 
-teokset (d  metallia)
341
Sellu- ja papen- 
teolL tuotteet
342
Graafiset
tuotteet
351
Kemikaalit
1 9 8 8  I I I 1 0 6 . 4 1 1 1 . 5 9 9 . 4 9 9 . 2 1 0 3 . 6  1 1 7 . 0 1 0 3 . 0 1 1 3 . 5 9 8 . 9
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 8 . 7
1 0 9 . 5
1 1 0 . 0
1 1 5 . 0
1 1 6 . 2
1 1 4 . 3
9 7 . 6  
9 7 . 1
9 7 . 6
1 0 2 . 7
1 0 3 . 6
1 0 6 . 2
1 0 7 . 7  1 2 0 . 2  
1 0 6 . 6  1 2 0 . 8
1 0 6 . 7  1 2 1 . 4
1 1 1 . 2
1 1 2 . 3
1 1 2 . 8
1 1 8 . 2
1 1 9 . 6
1 1 9 . 9
1 0 6 . 9
1 0 8 . 3
1 0 9 . 3
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL)
352 353 354 355 356 361 362 369 371 372
Muut kemialli- Maaöljy- Muut öljy-ja Kumituotteet Muovituotteet Posliiniteokset Latiniotteet Muut savi-ja Rauta, teräs ja Muut metallit
set tuotteet jalosteet kivihiilituotteet ja saviastiat kivituotteet ferroseakset
1 9 8 8 I I I 1 0 5 . 5 4 4 . 4 7 9 . 9 1 0 3 . 1 9 9 . 0 1 0 4 . 7 1 1 6 . 1 1 0 8 . 4 9 4 . 5 9 6 . 0
1 9 8 9 I 1 0 8 . 9 4 5 . 8 81 . 9 1 0 3 . 8 1 0 4 . 9 1 0 9 . 4 1 1 6 . 7 1 1 3 . 0 1 0 3 . 9 1 2 8 . 5
1 9 8 9 I I 1 1 1 . 0 4 5 . 5 8 2 . 3 1 0 4 . 7 1 0 4 . 4 1 0 9 . 5 1 1 7 . 5 1 1 3 . 5 1 0 5 . 8 1 2 8 . 3
1 9 8 9 I I I 1 1 1 . 1 4 5 . 0 8 2 . 6 1 0 4 . 7 1 0 4 . 5 1 1 1 . 2 1 1 6 . 3 1 1 4 . 7 1 0 6 . 8 1 3 0 . 1
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL) Markkinointialue
381
Metalli­
tuotteet
382
Koneet ja
laitteet
(eisähkök.)
383
Sähkötekniset 
koneet ja laitt.
384
Kulkuneuvot
385
Hienomekaani­
set tuotteet
39
Muut teollisuus­
tuotteet
4
Sähkö, kaasu, 
lämpöjä vesi
Kotimaxkkina-
tavarat
Vientitavarat
1 9 8 8 I I I 1 0 9 . 7 1 1 5 . 3 1 0 4 . 3 1 1 1 . 6 1 0 3 . 4 1 0 4 . 8 8 9 . 5 9 9 . 4 1 0 1 . 1
1 9 8 9 I 1 1 6 . 7 1 2 3 . 2 1 0 6 . 2 1 1 7 . 7 1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 8 8 . 1 1 0 3 . 6 1 0 8 . 4
1 9 8 9 I I 1 1 7 . 9 1 2 3 . 7 1 0 6 . 7 1 1 9 . 2 1 0 4 . 0 1 0 4 . 0 8 8 . 1 1 0 3 . 9 1 0 9 . 6
1 9 8 9 I I I 1 1 8 . 5 1 2 5 . 3 1 0 7 . 2 1 2 0 . 1 1 0 4 . 2 1 0 5 . 6 8 8 . 3 1 0 4 . 4 1 1 0 . 2
5
43. Tukkuhintaindeksl -  Partiprlsindex (1949=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais- Tavararyhmät (SITQ
0
Elintarvikkeet
Siitl 1
Juomat Ja 
tupakka01
Liha j t  
lihatuotteet
02
Maitotaloustuot­
teet ja munat
04
Vilja ja 
viljatuotteet
05
Hedelmät ja 
keittiökasvit
06
Saken ja sokeri- 
valmisteet
07
Kahvi, tee 
kaakao ja suklaa
1 9 8 8 I I I 1 3 0 5 1 3 3 5 1 5 7 8 1 1 9 7 1 9 1 1 1 5 1 0 1 0 2 3 4 2 1 1 7 5 0
1 9 8 9 I 1 3 6 0 1 3 7 2 1 6 3 0 1 2 9 5 1 9 8 2 1 2 5 2 1 0 7 7 4 4 3 1 8 6 7
1 9 8 9 I I 1 3 6 6 1 3 7 6 1 6 3 1 1 2 9 6 1 9 9 2 1 2 7 6 1 0 7 6 4 3 1 1 9 1 2
1 9 8 9 I I I 1 3 7 4 1 3 9 0 1 6 5 8 1 3 2 4 1 9 9 6 1 2 8 2 1 0 7 6 4 3 4 1 9 2 0
Vuosi ja Tavararyhmät (SITC)
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi 
kelpaamat­
tomat)
Siitl 3 Siili 4
■ Kasviöljyt 
Ja rasvat
5
Kemian­
teollisuuden
tuotteet
24
Puutavarat
25
Papenvanuke
26
Tekstiilikuidut
toaineet, kiven- 
näisöUyt, kaasu, 
sähkövirta Ja vesi
31a
Kivennäis-
paktoaineetja
kivennäisöljyt
31b
Kaasu, slhköviita 
ja vesi
1 9 8 8 I I I 1 4 9 7 1 7 5 9 1 5 6 8 6 7 6 1 1 2 1 1 1 9 3 9 0 0 4 6 6 1 0 5 5
1 9 8 9 I 1 6 5 0 1 9 0 2 1 8 2 9 6 4 6 1 1 3 2 1 2 6 3 8 9 0 4 8 4 1 1 0 7
1 9 8 9 I I 1 6 5 5 1 9 0 6 1 8 0 6 6 7 1 1 1 3 4 1 2 5 8 8 9 4 4 8 4 1 1 2 2
1 9 8 9 I I I 1 6 6 5 1 9 1 8 1 7 9 8 6 7 5 1 1 4 0 1 2 8 2 8 9 3 4 8 0 1 1 2 5
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (SITQ
6
Valmistetut
teokset
Siili 7 ............ Siili
64
Paperi ia pahvi 
sefcänusta 
valmistetut 
teokset
65
Langat ja 
kudelmat
66
Teokset muista 
kivennäisaineista 
kuin metallista
68
Epäjalot metallit
69
Metalliteokset
sekä kuljetus­
välineet
71 72 
Koneet ja laitteet Sähkökoneet 
(eisähkökoneet) -laitteetja 
-tarvikkeet
1 9 8 8 I I I 1 1 0 5 1 2 9 2 9 3 1 1 4 2 1 9 9 6 1 2 0 8 1 4 9 3 2 0 7 3 8 1 2
1 9 8 9 I 1 1 9 2 1 3 3 5 9 3 5 1 4 6 7 1 1 5 0 1 2 9 3 1 5 3 3 2 1 5 8 8 1 0
1 9 8 9 I I 1 1 9 9 1 3 5 1 9 4 3 1 4 7 3 1 1 6 5 1 3 1 0 1 5 3 9 2 1 6 7 8 1 1
1 9 8 9 I I I 1 2 0 6 1 3 5 3 9 4 4 1 4 8 1 1 1 7 7 1 3 1 7 1 5 4 5 2 1 8 8 81 1
Vuosi ja 
kuukausi
Tavaxaiyhmlt (SITQ 68-73 
Metallit ja 
metalliteollisuus- 
tavarat
Klyttauikoinis Alkuperä
Siitl 8 1
Tuotanto­
hyödykkeet
2
Koneet ja laitteet 
sekl kuljetusvUi 
neet
3
Kulutus- 
- hyödykkeet
1
Kotimaiset tavarat
2
Tuontitavarat
73
Kuljetusneuvot
tavarat
1 9 8 8  I I I 1 3 7 9 1 6 5 2 1 3 1 4 1 2 1 6 1 7 2 6 1 3 6 3 1 3 9 0 1 0 8 5
1 9 8 9  I 1 4 2 7 1 7 0 5 1 3 8 2 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 1 3 4
1 9 8 9  I I 1 4 3 7 1 7 1 7 1 3 9 1 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 1 4 2
1 9 8 9  I I I 1 4 3 9 1 7 2 4 1 3 9 9 1 3 0 2 1 8 0 5 1 4 0 4 1 4 6 0 1 1 4 9
6
44. Tuotannon hintaindeksi -  Produktionsprisindex (1949=100)
Vuosi ja Kokonais’ Tavararyhmät (SITC)
kuukausi indeksi .......
0
Elintar­
vikkeet
1
Juomat ja  
tupakka
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamat­
tomat)
5
Kemian
teollisuuden
tuotteet
6
Valmistetut
teokset
7
Koneet ja  lait­
teet sekä kul­
jetusvälineet
Siitä 8
Erinäiset 
valmiit tavarat71
Koneet ia 
laitteet (ei 
sähkökoneet
72 73 
Sähkökoneet, Kuljetus- 
- laitteet ja neuvot 
-tarvikkeet
1 9 8 8 I I I 1 3 0 2 1 3 8 7 1 4 5 3 1 5 3 6 9 5 8 1 0 8 5 1 2 5 4 1 4 0 5 9 6 1 1 2 9 8 1 6 3 3
1 9 8 9 I 1 3 7 0 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 1 7 3 1 3 2 0 1 5 1 5 9 6 6 1 3 7 1 1 6 9 1
1 9 8 9 I I 1 3 7 7 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 1 8 4 1 3 2 9 1 5 2 4 9 6 7 1 3 8 9 1 7 0 6
1 9 8 9 I I I 1 3 8 4 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 1 0 3 1 1 1 9 1 1 3 4 2 1 5 4 6 9 7 0 1 4 0 0 1 7 0 9
Vuosi ja 
kuukausi
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1.) 
2-3 Säti
Tehdas­
teollisuus 23
Tekstiili­
teollisuus
24
Kenkä-, 
vaatetus ja omp. 
teollisuus
25-26
Puu-ja huone­
kaluteolli­
suus
27
P^>eriteolhsuus
29-30
Nahka-ja kumi- 
teollisuus
31
Kemian teollisuus
33 34-38 
Savi-, lasi-ja Metalli- 
kiven jalostus- teollisuus 
teollisuus
1 9 8 8 I I I 1 2 8 7 9 8 2 9 8 8 1 6 4 9 1 3 7 2 1 4 3 3 7 4 7 1 4 0 3  1 1 3 1
1 9 8 9 I 1 3 6 7 1 0 0 3 1 0 2 0 1 7 1 1 1 4 6 7 1 4 2 5 7 9 0 1 4 5 5  1 2 2 7
1 9 8 9 I I 1 3 7 6 1 0 1 0 1 0 3 0 1 6 9 8 1 4 8 2 1 4 2 9 7 9 6 1 4 6 2  1 2 3 7
1 9 8 9 I I I 1 3 8 3 1 0 1 5 1 0 2 5 1 7 0 1 1 4 8 8 1 4 3 2 7 9 8 1 4 7 3  1 2 4 9
Vuosi ja Toimialaiyhmlt Kotimarkkinat Vientitavarat
kuukausi ....  ■ < ..... . . ....■— ——■ tavarat
Siitä 5
----------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------  Sähkö-, kuro-,
34 35 36 37 38 vesijohto- yms.
Metallien penis- Metallituote- Koneteolliauus Sähkötekninen Kulkuneuvo- laitokset 
teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus
1 9 8 8  I I I 8 9 7 1 1 5 9 1 4 0 7 9 0 4 1 3 0 2 8 6 9  1 3 0 3 1 3 1 3
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I  
1 9 8 9  I I I
1 0 7 6
1 0 8 6
1 0 9 8
1 2 3 3
1 2 4 6
1 2 5 2
1 5 0 3
1 5 0 9
1 5 2 9
9 2 0
9 2 5
9 3 0
1 3 7 3
1 3 9 0
1 4 0 1
8 5 5  1 3 5 9
8 5 6  1 3 6 2
8 5 7  1 3 6 9
1 4 0 9
1 4 2 4
1 4 3 1
55. Työllisyys -  Sysselsättnlng
Vuosi ja. 15-74
vuotiaita
Työvoima
yhteensä
Työvoima­
osuus
Työvoimaan Siitä Työlliset
15-74
vuotiaat
Koululaiset 
ja opiskelijat
Kotitaloustyötä Yhteensä 
tekevät
Yrittäjät ja Palkansaajat
ynttäjaperheen-
jäsenet
1000 % 1000 henkeä
1 9 8 8  I I 3 7 2 4 2 4 7 7 6 6 . 5 1 2 4 7 3 7 1 101 2 3 4 9 3 5 9 1 9 9 0
1 9 8 8  X I I
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I
3 7 2 1
3 7 2 1
3 7 2 2
2 4 9 1
2 5 2 0
2 5 0 1
6 6 . 9
6 7 . 7
6 7 . 2
1 2 3 0
1 2 0 1
1 2 2 1
3 4 8
3 3 7
3 3 6
1 0 6
1 0 7
1 0 4
2 3 8 6
2 3 9 9
2 4 0 2
3 5 9
3 5 5
3 5 5
2 0 2 7
2 0 4 3
2 0 4 6
Vuosi ja Työlliset toimialan mukaan (TOL)
11,13
Maatalous
12
Metsätalous
2 .3 .4
Teollisuus
51
Talon­
rakennus
52
Maa-ja ve­
sirakennus- 
toimima
6 7 8 
Kauppa, Liikenne Rahdtus- 
ravintola ja vakuutus- 
ja majoitus toiminta
9
Palvelukset
0
Toimiala
tuntematon
1 000 henkeä
1 9 8 8  I I 1 8 7 4 6 5 4 2 1 2 6 3 5 3 3 5 1 7 7 1 9 3 7 0 6 3
1 9 8 8  X I I 181 4 3 5 3 0 1 5 0 41 3 4 9 1 7 7 1 9 6 7 1 6 4
1 9 8 9  I 1 6 5 4 2 5 4 6 1 5 2 3 9 3 5 0 1 7 7 1 8 6 7 3 9 3
1 9 8 9  I I 1 7 2 4 4 5 3 9 1 3 4 3 3 3 5 0 1 7 5 1 9 6 7 5 7 4
56. Työttömyys -  Sysseisättning
Vuosi ja 
kuukausi
Työttömät Työttömyysaste Työttö-
Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat
Yhteensä Miehet Naiset 15-24
vuotiaat
päivät 
1000 000
1000 %
1 9 8 8 I I 1 2 8 7 9 4 9 2 9 5 . 2 6 . 1 4 . 2 9 . 0 2 . 8 0
1 9 8 8 X I I 1 0 5 6 4 41 2 8 4 . 2 4 . 9 3 . 5 8 . 5 2 . 4 2
1 9 8 9 I 1 21 6 8 5 3 31 4 . 8 5 . 1 4 . 4 9 . 2 2 . 8 3
1 9 8 9 I I 1 0 0 6 0 4 0 2 5 4 . 0 4 . 6 3 . 3 7 . 4 2 . 1 4
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